更級日記の「ちちぶの山」について -- 父と娘の東国 -- by 元吉 進 & 昭和女子大学ビジネスデザイン学科
更
級
日
記
の
「
ち
ち
ぶ
の
山
」
に
つ
い
て
元
吉
進
一
更
級
日
記
の
作
者
、
菅
原
孝
標
女
は
、
少
女
時
代
の
三
年
あ
ま
り
を
上
総
国
府
で
過
ご
し
た
。
日
記
に
は
上
総
国
や
、
都
か
ら
の
往
還
の
際
に
通
り
過
ぎ
た
東
国
へ
の
想
い
が
随
所
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
遠
く
草
深
い
鄙
と
し
て
厭
う
べ
き
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
懐
か
し
い
思
い
出
の
地
で
も
あ
る
東
国
に
は
、
複
雑
な
思
い
を
持
っ
て
対
し
て
い
る
。
帰
洛
か
ら
十
余
年
後
、
常
陸
国
に
下
っ
た
父
と
の
文
の
遣
り
取
り
に
、
作
者
は
「
ち
ち
ぶ
の
山
」
と
い
う
珍
し
い
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
を
返
し
て
い
る
。
こ
の
「
ち
ち
ぶ
の
山
」
は
東
国
体
験
を
共
有
す
る
父
と
娘
を
結
ぶ
絆
の
如
き
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
東
国
に
関
わ
る
こ
と
ば
を
手
が
か
り
に
、
作
者
と
父
と
東
国
と
を
結
び
付
け
る
歴
史
的
、
現
実
的
な
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。
二
作
者
の
父
、
菅
原
孝
標
は
上
総
介
の
任
果
て
た
後
、
十
二
年
間
の
散
位
を
経
て
、
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
常
陸
介
に
任
ぜ
ら
れ
、
任
国
に
下
っ
た
。
日
記
に
は
六
十
歳
に
も
な
っ
て
「
は
る
か
に
遠
き
あ
づ
ま
」
に
下
向
す
る
こ
と
と
な
っ
た
憂
い
を
、
老
い
の
繰
り
言
の
よ
う
に
語
る
父
の
言
葉
が
長
々
と
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
着
任
後
、
常
陸
の
父
か
ら
都
の
作
者
に
宛
て
て
手
紙
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
長
元
五
年
の
冬
と
す
る
説
と
、
翌
六
年
春
説
と
が
あ
り
、
確
定
で
き
な
い
。
父
か
ら
の
手
紙
に
つ
い
て
、
更
級
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
注
一
）。
あ
づ
ま
よ
り
人
来
た
り
。
「
神
拝
し
ん
ぱ
い
と
い
ふ
わ
ざ
し
て
国
の
う
ち
あ
り
き
し
に
、
水
を
か
し
く
流
れ
た
る
野
の
、
は
る
ば
る
と
あ
る
に
、
木 こ
む
ら
の
あ
る
、
を
か
し
き
所
か
な
、
見
せ
で
と
ま
づ
思
ひ
出
で
て
、
『
こ
こ
は
い
づ
こ
と
か
い
ふ
』
と
問
へ
ば
、
『
子
し
の
び
の
森
と
な
む
申
す
』
と
答
へ
た
り
し
が
、
身
に
よ
そ
へ
ら
れ
て
い
み
じ
く
悲
し
か
り
し
か
ば
、
馬
よ
り
お
り
て
、
そ
こ
に
二
時
ふ
た
と
き
な
む
な
が
め
ら
れ
し
、
と
ど
め
お
き
て
わ
が
ご
と
も
の
や
思
ひ
け
む
見
る
に
か
な
し
き
子
し
の
び
の
森
と
な
む
お
ぼ
え
し
」
と
あ
る
を
見
る
心
地
、
い
へ
ば
さ
ら
な
り
。
返
事
か
へ
り
ご
とに
、
子
し
の
び
を
聞
く
に
つ
け
て
も
と
ど
め
置
き
し
ち
ち
ぶ
の
山
の
つ
ら
き
あ
づ
ま
路 ぢ
常
陸
の
美
し
い
風
景
に
接
し
た
父
が
、
「
を
か
し
き
所
か
な
、
見
せ
で
」
と
ま
っ
さ
き
に
作
者
を
思
い
出
し
て
い
る
の
は
、
先
述
の
繰
り
言
の
中
で
娘
に
対
し
て
「
思
ふ
や
う
に
近
き
所
に
な
り
た
ら
ば
、
ま
づ
胸
あ
く
ば
か
り
か
し
づ
き
た
て
て
、
率 ゐ
て
下
り
て
、
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父
と
娘
の
東
国

海
山
の
け
し
き
も
見
せ
」
と
言
っ
て
い
る
の
と
照
応
し
て
い
て
、
「
こ
の
作
者
が
自
然
美
へ
の
憧
憬
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
父
も
よ
く
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
暗
々
裏
に
語
る
も
の
（
注
二
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
父
娘
の
情
愛
を
垣
間
見
る
よ
う
な
ひ
と
こ
ま
で
あ
る
。
新
任
の
国
司
と
し
て
常
陸
国
内
の
主
な
神
社
を
参
拝
す
る
途
中
で
、
父
は
「
子
し
の
び
の
森
」
の
側
を
「
を
か
し
く
流
れ
た
る
」
川
の
ほ
と
り
に
「
馬
よ
り
お
り
て
」
、
そ
こ
で
「
二
時
」
、
と
い
う
か
ら
四
時
間
も
の
長
い
間
、
時
を
過
ご
し
た
の
で
あ
っ
た
。
都
に
残
し
た
娘
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
。
ち
な
み
に
、
こ
の
構
図
は
伊
勢
物
語
の
第
九
段
、
三
河
国
八
橋
の
段
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
東
国
に
下
る
男
た
ち
は
八
橋
の
沢
の
ほ
と
り
の
木
陰
に
馬
か
ら
下
り
て
昼
飯
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
都
に
残
し
て
き
た
恋
し
い
人
を
偲
ん
で
涙
を
流
し
て
い
る
。
父
の
手
紙
よ
り
遥
か
以
前
の
十
三
歳
の
冬
、
作
者
は
上
総
国
か
ら
の
上
京
の
旅
で
、
当
の
東
海
道
の
歌
枕
八
橋
を
通
過
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
日
記
に
は
「
八
橋
や
つ
は
しは
名
の
み
し
て
、
橋
の
か
た
も
な
く
、
な
に
の
見
ど
こ
ろ
も
な
し
」
と
あ
っ
て
、
冬
の
こ
と
と
て
か
き
つ
ば
た
は
と
も
か
く
、
八
橋
自
体
も
跡
形
も
無
い
と
い
う
具
合
で
、
全
く
の
失
望
感
を
露
わ
に
記
す
の
み
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
父
の
便
り
は
、
同
じ
東
路
と
は
い
え
三
河
国
な
ら
ぬ
常
陸
国
で
の
見
聞
で
あ
り
、
ま
た
、
か
き
つ
ば
た
も
表
出
さ
れ
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
こ
に
は
、
伊
勢
物
語
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
へ
の
深
い
愛
着
を
持
つ
娘
に
対
す
る
父
の
さ
り
げ
な
い
思
い
遣
り
、
あ
る
い
は
共
感
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
父
の
便
り
で
眼
目
と
な
る
風
景
は
、
一
つ
は
「
水
を
か
し
く
流
れ
た
る
野
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
の
ほ
と
り
の
「
子
し
の
び
の
森
」
と
い
う
一
群
の
木
立
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
「
子
し
の
び
の
森
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
文
献
に
全
く
見
え
な
い
地
名
で
あ
る
。
常
陸
国
茨
城
郡
に
「
押
延
オ
シ
ノ
ベ
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
「
更
科
日
記
に
、
子
忍
コ
シ
ノ
ビ
と
い
へ
る
は
、
此
な
ら
ん
と
の
論
あ
り
（
注
三
）」
と
す
る
大
日
本
地
名
辞
書
を
踏
ま
え
、
孝
標
が
こ
の
「
押
延
」
を
「
こ
し
の
び
」
と
聞
き
間
違
え
た
か
、
あ
る
い
は
故
意
に
書
き
改
め
た
、
と
す
る
の
が
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
「
同
行
し
て
い
る
土
地
の
人
間
か
ら
名
を
聞
き
、
そ
の
ま
ま
当
所
で
時
を
過
ご
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
聞
き
誤
り
と
は
考
え
ら
れ
」
ず
、
そ
れ
は
「
周
辺
部
に
お
け
る
通
称
に
す
ぎ
ず
、
地
名
と
し
て
汎
く
伝
播
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
注
四
）」
と
い
う
反
論
も
あ
る
。
そ
の
所
在
を
確
定
で
き
な
い
の
が
現
状
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
子
し
の
び
の
森
」
は
歌
枕
「
子
恋
こ
こ
ひ
の
森
」
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
。
「
古
古
比
の
杜
」
と
も
書
か
れ
る
こ
の
歌
枕
と
は
、
子
を
思
い
遣
る
親
の
気
持
ち
を
歌
う
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
子
恋
の
森
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
夫
木
抄
に
は
「
山
城
又
伊
豆
或
美
作
」
、
和
歌
初
学
抄
で
は
「
山
城
」、
五
代
集
歌
枕
は
「
伊
豆
歟
」
と
し
、
八
雲
御
抄
は
「
伊
豆
」
と
す
る
な
ど
、
諸
説
が
存
在
す
る
。
子
恋
の
森
（
杜
）
は
多
く
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
後
拾
遺
和
歌
集
の
巻
第
十
七
に
は
藤
原
兼
房
と
大
弐
三
位
の
贈
答
歌
が
あ
る
。
静
範
法
師
八
幡
の
宮 み
や
の
こ
と
に
か
ゝ
り
て
、
伊
豆
い
づ
の
国
に
く
に
ゝ
流 な
が
さ
れ
て
、
又
の
年 と
し
の
五
月
に
、
内 う
ちの
大
弐
三
位
の
本 も
とに
つ
か
は
し
け
る
藤
原
兼
房
朝
臣
さ
つ
き
や
み
子
恋
こ
ゝ
ゐ
の
杜 も
りの
ほ
と
ゝ
ぎ
す
人 ひ
と知 し
れ
ず
の
み
鳴 な
き
わ
た
る
か
な
返 か
へし
大
弐
三
位
ほ
と
ゝ
ぎ
す
子
恋
こ
ゝ
ゐ
の
杜 も
りに
鳴 な
く
声 こ
ゑは
聞 き
く
夜 よ
ぞ
人
の
袖 そ
でも
ぬ
れ
け
り
（
注
五
）
石
清
水
八
幡
宮
の
事
件
に
連
座
し
て
伊
豆
国
に
流
さ
れ
た
我
が
子
静
範
法
師
の
こ
と
を
思
っ
て
歌
を
贈
っ
た
兼
房
に
対
し
て
、
大
弐
三
位
が
返
し
て
い
る
。
共
に
子
恋
の
杜
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
久
下
裕
利
氏
は
更
級
日
記
作
者
の
心
奥
に
、
親
仁
親
王
（
後
冷
泉
天
皇
）
の
乳
母
と
な
っ
た
紫
式
部
の
娘
大
弐
三
位
が
後
冷
泉
天
皇
即
位
に
あ
た
っ
て
、
「
帝
に
近
侍
し
祭
祀
に
も
関
わ
る
最
高
位
の
女
官
で
あ
る
典
侍
と
な
っ
た
こ
と
（
栄
花
物
語
、
巻
三
十
六
根
合
せ
）
に
対
す
る
羨
望
な
い
し
嫉
妬
（
注
六
）」
を
見
て
お
ら
れ
る
。
更
級
作
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者
の
乳
母
願
望
や
物
語
作
者
紫
式
部
へ
の
対
抗
意
識
は
最
近
の
重
要
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
兼
房
と
大
弐
三
位
の
贈
答
歌
に
更
級
日
記
作
者
と
の
関
係
を
探
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
し
か
し
件
の
贈
答
は
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
に
起
き
た
伊
豆
配
流
事
件
の
翌
年
の
詠
で
あ
り
、
そ
の
し
ば
ら
く
前
に
更
級
作
者
は
世
を
去
っ
て
い
る
の
で
、
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
父
の
手
紙
に
戻
る
と
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
風
景
は
「
水
を
か
し
く
流
れ
た
る
野
」
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
古
来
、
常
陸
国
は
水
と
縁
が
深
い
よ
う
で
あ
る
。
常
陸
国
風
土
記
の
冒
頭
、
総
記
の
部
分
で
は
、
常
陸
国
の
豊
か
さ
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。
倭
建
命
の
東
国
征
討
の
際
、
「
新
治
に
ひ
ば
り
の
県 あ
が
た」
に
て
国
造
に
命
じ
て
井
を
掘
ら
せ
た
こ
と
と
、
枕
詞
「
衣
手
こ
ろ
も
で
常
陸
の
国
」
（
常
陸
国
風
土
記
の
表
記
は
「
衣
袖
漬
こ
ろ
も
で
ひ
た
ちの
国 く
に
」
）
の
由
来
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
新 あ
ら
た
に
井 ゐ
を
掘
ほ
ら
し
め
し
に
、
流 な
が
る
る
泉 い
づ
み
浄 き
よ
く
澄
す
み
、
尤
好
愛
い
と
め
づ
ら
し
か
り
き
。
時 と
き
に
、
乗
輿
み
こ
し
を
停 と
ど
め
て
、
水 み
づ
を

め
で
手 て
を
洗 あ
ら
ひ
た
ま
ひ
し
に
、
御
衣
み
け
し
の
袖 そ
で
、
泉 い
づ
みに
垂
た
れ
て
沾 ひ
ぢ
ぬ
。
す
な
は
ち
袖 そ
で
を
漬 ひ
た
す
義 こ
こ
ろに
依
よ
り
て
、
こ
の
国 く
に
の
名
な
と
為
な
す
。
風
俗
く
に
ぶ
り
の

こ
と
わ
ざに
、
筑
波
岳
つ
く
は
ね
に
黒
雲
く
ろ
く
も
挂 か
かり
、
衣
袖
漬
こ
ろ
も
で
ひ
た
ちの
国 く
にと
云 い
ふ
は
、
是 こ
れ
な
り
。
夫 そ
れ
常
陸
ひ
た
ち
の
国 く
に
は
、
堺 さか
ひは
是 こ
れ
広
大
ひ
ろ
く
、
地 く
に
も
亦 ま
た
緬

は
ろ
か
に
し
て
、
土 た
壌 はた
けも
沃 つ
ち
墳 こ
え
、
原
野
は
ら
の
も
肥
衍
つ
ち
こ
え
た
り
。
墾
発
ひ
ら
き
た
る
処 と
こ
ろ、
山
海
や
ま
う
み
の
利 く
ほ
さあ
り
て
、
人
々
ひ
と
び
と
自
得
や
す
ら
か
に
、
家
々
い
へ
い
へ
足
祖
に
ぎ
は
へ
り
。
（
中
略
）
謂 い
は
ゆ
る
水
陸
う
み
く
がの
府
蔵
く
ら
、
物
産
く
に
つ
も
のの
膏
腴
ゆ
た
か
な
るく
に
な
り
。
古 いに
し
への
人
、
常
世
と
こ
よ
の
国 く
にと
云 い
へ
る
は
、
盖 け
だし
疑 うた
がは
く
は
こ
の
地 とこ
ろな
ら
む
か
（
注
七
）。
「
衣
手
常
陸
の
国
」
と
い
う
枕
詞
表
現
は
、
衣
手
（
袖
）
が
水
に
漬 ひ
つ
（
漬
か
る
）
と
い
う
「
ひ
」
の
同
音
の
連
想
で
成
立
し
て
い
る
。
清
ら
か
な
泉
が
湧
き
出
で
る
地
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
枕
詞
の
背
景
に
あ
る
わ
け
で
、
常
陸
国
は
水
豊
か
な
国
で
あ
っ
た
。
米
の
実
り
も
豊
か
で
、「
平
安
時
代
に
な
る
が
、
和名
抄
に
記
さ
れ
た
常
陸
国
の
田
積
は
四
万
九
二
町
六
反
一
一
二
歩
で
、
陸
奥
国
に
次
い
で
全
国
第
二
位
で
あ
っ
た
が
、
郡
の
数
そ
の
他
を
考
慮
す
れ
ば
全
国
第
一
の
田
積
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
延喜
式
に
規
定
さ
れ
た
官
稲
の
出
挙
で
も
、
全
国
一
の
数
量
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
常
陸
国
は
全
国
最
大
の
課
税
額
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
注
八
）」
と
さ
れ
る
。
常
陸
国
風
土
記
が
記
す
と
お
り
、
常
陸
国
は
土
地
が
肥
沃
で
山
海
の
産
物
に
恵
ま
れ
た
豊
か
な
国
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
国
だ
か
ら
こ
そ
、
理
想
郷
と
い
う
意
味
で
の
「
常
世
の
国
」
と
い
う
表
現
も
使
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
和
名
抄
に
「
茨
城
牟
波
良
岐
国
府
」
と
あ
る
よ
う
に
、
律
令
体
制
下
で
は
国
府
は
茨
城
郡
に
置
か
れ
た
が
、
そ
の
茨
城
郡
に
つ
い
て
、
常
陸
国
風
土
記
で
は
郡
名
の
由
来
を
語
る
な
か
で
、「
風
俗
く
に
ぶ
りの

こ
と
わ
ざ
に
、
水 み
づ
依 うつ
く
しぶ
茨
城
う
ま
ら
き
の
国 く
に
と
云 い
ふ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
水
依
ぶ
茨
城
」
の
解
釈
に
関
し
て
は
諸
説
が
あ
る
。「
依
」
を
「
泳
」
の
誤
記
と
し
て
「
水
泳
み
づ
く
ぐる
茨
城
う
ば
ら
き」
と
し
、
水
に
潜 く
ぐ
る
鵜
う
の
音
の
連
想
か
ら
「
茨
城
」
と
な
っ
た
と
す
る
説
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
）、
「
水 み
づ
依 よ
り
茨
城
」
と
訓
じ
て
、
水
に
依
っ
て
茨
の
あ
る
意
と
す
る
説
（
日
本
古
典
全
書
『
風
土
記
』
）、
「
水 み
づ
依 よ
さ
す
茨
城
」
と
訓
じ
て
、
う
ま
い
水
の
依
せ
る
ウ
マ
ラ
キ
の
意
と
す
る
説
（
東
洋
文
庫
『
風
土
記
』
）
な
ど
で
あ
る
。
秋
本
吉
徳
氏
は
「
当
郡
内
を
信
筑
川
が
回
流
し
、
田
余
の
里
の
条
に
は
倭
武
や
ま
と
た
け
る
天
皇
の
こ
と
ば
と
し
て
能 よ
き
停
水
た
づ
み
か
な
と
あ
る
な
ど
、
水
（
井
泉
）
と
の
つ
な
が
り
を
思
わ
せ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
従
来
か
ら
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
風
俗
の

が
土
地
、
ま
た
地
名
に
冠
せ
ら
れ
て
、
そ
の
称
辞
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
を
認
め
る
な
ら
ば
、
ウ 、
マ 、
（
甘
）
き
水
の
あ
る
ウマ
ラ
キ
と
解
す
る
の
が
、
よ
り
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
（
注
九
）」
と
し
て
い
る
。
茨
城
郡
に
限
ら
ず
、
常
陸
国
風
土
記
に
は
倭
建
命
と
関
連
し
て
し
ば
し
ば
井
戸
や
泉
が
語
ら
れ
て
い
る
の
を
み
れ
ば
、
や
は
り
常
陸
国
は
清
ら
か
な
水
が
豊
か
に
湧
き
出
る
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
神
拝
の
途
中
で
孝
標
の
見
た
「
水
を
か
し
く
流
れ
た
る
野
」
は
、
美
し
い
水
に
恵
ま
れ
た
常
陸
国
の
普
遍
的
で
象
徴
的
な
風
景
で
あ
っ
た
と
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言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
他
の
資
料
に
見
え
な
い
「
子
し
の
び
の
森
」
は
日
々
そ
う
し
た
美
し
い
風
景
を
目
に
す
る
孝
標
が
、
娘
を
思
っ
て
作
り
あ
げ
た
幻
の
風
景
で
あ
り
、
地
名
で
あ
っ
た
可
能
性
す
ら
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
孝
標
の
便
り
に
返
し
た
作
者
の
歌
に
は
「
ち
ち
ぶ
の
山
の
つ
ら
き
あ
づ
ま
路
ぢ
」
と
あ
っ
た
。
「
ち
ち
ぶ
の
山
」
に
は
「
父
」
を
懸
け
、「
秩
父
」
と
「
東
路
」
と
で
縁
語
と
も
な
っ
て
い
る
こ
の
山
は
、
武
蔵
国
秩
父
郡
に
あ
っ
て
秩
父
の
代
表
的
な
山
で
あ
る
武
甲
山
を
指
す
と
い
う
説
も
あ
る
。
三
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
ち
ち
ぶ
」
と
い
う
地
名
は
資
料
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
史
料
と
し
て
は
国
造
本
紀
に
あ
る
「
知
々
夫
国
造
瑞
籬
朝
御
世
八
意
思
金
命
十
世
孫
知
知
夫
彦
命
定
賜
国
造
拝
祠
大
神
」
や
、
続
日
本
紀
の
産
銅
関
係
記
事
に
「
和
銅
元
年
春
正
月
乙
巳
、
武
蔵
国
秩
父
郡
、
和
銅
を
献
る
」、「
武
蔵
国
の
今
年
の
庸
、
当
郡
の
調
は
免
し
た
ま
ふ
と
詔
り
た
ま
ふ
」
な
ど
と
、
諸
処
に
見
え
る
も
の
の
、
と
り
わ
け
文
学
関
係
の
資
料
と
し
て
は
例
が
少
な
い
。
例
え
ば
、
万
葉
集
巻
二
十
、
四
四
一
四
番
に
は
防
人
に
指
さ
れ
た
「
助 じ
ょ
丁 て
い
秩
父
郡
ち
ち
ぶ
の
こ
ほ
りの
大
伴
部
小
歳
を
と
し
」
の
歌
と
し
て
「
大
君
お
ほ
き
みの
命 みこ
と
恐 かし
こみ
愛 うつ
くし
け
真
子
ま
こ
が
手 て
離 は
なり
島 し
ま伝 づ
たひ
行 ゆ
く
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
十
四
、
東
歌
三
三
六
二
番
歌
「
相
模
嶺
さ
が
む
ね
の
小 を
峰 み
ね見
そ
く
し
忘
れ
来 く
る
妹 い
もが
名
呼
び
て
我 あ
を
音 ね
し
泣
く
な
」
の
左
注
に
「
或
本
の
歌
」
と
し
て
「
武
蔵
嶺
む
ざ
し
ね
の
小
峰
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
「
武
蔵
嶺
」
は
秩
父
の
山
と
す
る
説
（
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
）
が
あ
る
。
中
世
以
降
で
は
「
ち
ち
の
実
の
ち
ち
ぶ
の
山
の
薄
も
み
ぢ
薄
き
な
が
ら
に
散
れ
る
冬
か
な
」
（
賀
茂
翁
歌
集
、
賀
茂
真
淵
）、
「
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
て
今
ぞ
知
る
ち
ち
ぶ
の
山
の
深
き
め
ぐ
み
は
」
（
六
帖
詠
草
、
小
沢
芦
庵
）
な
ど
の
ご
と
く
、
「
ち
ち
」
に
「
父
」
を
懸
け
た
り
し
て
秩
父
は
一
般
的
な
地
名
と
な
っ
て
ゆ
く
も
の
の
、
中
古
ま
で
の
和
歌
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
上
記
以
外
で
は
、
勅
集
を
は
じ
め
他
の
歌
集
に
お
い
て
も
「
ち
ち
ぶ
」
の
地
名
が
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
歌
枕
書
の
記
述
に
も
挙
が
っ
て
い
な
い
。
一
方
、
散
文
で
は
、
平
家
物
語
巻
第
四
、
橋
合
戦
の
段
に
「
武
蔵
と
上
野
か
う
づ
けの
さ
か
ひ
に
、
利
根
と
ね
河 が
はと
申
し
候
大
河
だ
い
が
候
。
秩
父
ち
ち
ぶ
、
足
利
、
な
か
を
た
が
ひ
、
常
は
合
戦
を
し
候
ひ
し
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
国
武
士
団
の
興
隆
と
と
も
に
軍
記
物
に
お
い
て
は
秩
父
や
秩
父
氏
の
名
が
頻
繁
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
秩
父
氏
は
桓
武
平
氏
の
流
れ
を
く
む
平
良
文
の
孫
、
将
常
が
秩
父
氏
を
名
の
っ
た
こ
と
に
発
す
る
が
、
将
常
の
弟
は
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
の
平
忠
常
の
乱
で
知
ら
れ
る
忠
常
で
あ
る
。
秩
父
氏
の
隆
盛
に
つ
い
て
は
、
「
忠
常
が
房
総
方
面
に
大
き
な
勢
力
を
持
ち
そ
の
末
裔
が
千
葉
氏
や
上
総
氏
な
ど
の
両
総
平
氏
と
し
て
発
展
し
た
の
に
対
し
、
将
常
の
子
孫
は
武
蔵
に
拠
点
を
置
き
、
こ
の
国
の
最
大
の
武
士
団
秩
父
氏
の
母
胎
に
な
っ
て
ゆ
く
。
将
常
は
秩
父
郡
中
村
郷
（
秩
父
市
）
に
本
拠
を
置
き
、
子
の
武
基
た
け
も
と
は
系
図
に
よ
れ
ば
秩
父
牧
の
別
当
と
な
り
、
勢
力
を
扶
植
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
子
武
綱
は
秩
父
十
郎
ち
ち
ぶ
じ
ゅ
う
ろ
うと
称
し
、
前
九
年
ぜ
ん
く
ね
ん
後
三
年
ご
さ
ん
ね
ん
合
戦
に
お
い
て
源
み
な
も
と
の
義
家
よ
し
い
え
に
従
軍
し
た
（
注
十
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
秩
父
氏
は
関
東
に
お
い
て
は
大
き
な
存
在
で
あ
り
、
歴
史
の
舞
台
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
菅
原
孝
標
は
十
二
年
間
の
散
位
を
経
て
、
長
元
五
年
に
常
陸
介
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
東
国
は
長
元
元
年
に
起
こ
っ
た
平
忠
常
の
乱
が
一
応
終
息
し
た
段
階
で
あ
っ
た
。
上
総
、
下
総
、
安
房
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
前
上
総
介
平
忠
常
が
安
房
守
平
惟
忠
を
殺
害
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
こ
の
乱
に
よ
り
、
房
総
一
帯
は
三
年
余
り
に
わ
た
っ
て
戦
乱
の
地
と
な
っ
て
い
た
く
荒
廃
し
た
と
さ
れ
る
。
関
東
が
疲
弊
の
極
に
あ
っ
た
と
も
い
う
べ
き
状
況
の
な
か
で
、
六
十
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た
孝
標
が
常
陸
介
に
任
命
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
横
井
孝
氏
は
、
「
孝
標
の
常
陸
介
任
官
も
、
乱
後
の
情
勢
の
一
連
の
動
向
の
な
か
で
と
ら
え
る
べ
き
も
の
」
と
し
、
孝
標
が
常
陸
介
に
選
任
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
「
上
総
介
の
経
歴
が
坂
東
の
情
勢
に
く
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わ
し
い
と
の
判
断
を
も
た
ら
し
た
た
め
だ
っ
た
（
注
十
一
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
平
忠
常
は
前
述
の
秩
父
氏
の
祖
、
将
常
の
弟
に
当
た
る
。
常
陸
介
と
い
う
現
地
最
高
責
任
者
と
な
っ
た
孝
標
の
意
識
に
は
当
然
、
混
乱
の
原
因
と
な
っ
た
乱
の
首
謀
者
忠
常
の
存
在
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
兄
の
将
常
の
こ
と
も
脳
裏
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
憶
測
を
重
ね
る
形
に
な
る
が
、
孝
標
の
情
報
圏
に
は
秩
父
氏
の
名
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
「
ち
ち
ぶ
」
な
る
地
名
は
既
知
の
情
報
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
広
い
武
蔵
野
の
西
の
果
て
に
連
な
る
山
々
の
な
か
で
、
古
く
か
ら
人
々
の
目
を
引
い
て
き
た
の
は
武
蔵
国
の
武
甲
山
と
大
岳
山
で
あ
る
。
兜
を
伏
せ
た
よ
う
な
山
容
で
倭
建
命
の
伝
説
に
彩
ら
れ
、
山
名
も
そ
れ
に
ち
な
む
名
山
、
武
甲
山
と
、
キ
ュ
ー
ピ
ー
の
頭
の
よ
う
な
山
頂
が
目
立
ち
、
東
京
湾
を
行
く
船
の
「
山
あ
て
」
で
あ
っ
た
大
岳
山
は
、
関
東
平
野
南
部
の
ど
こ
か
ら
で
も
指
呼
で
き
る
親
し
い
山
で
あ
っ
た
。
武
甲
山
を
例
に
と
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
山
の
標
高
は
一
三
三
六
メ
ー
ト
ル
、
日
本
橋
か
ら
の
距
離
は
約
六
八
キ
ロ
、
こ
れ
は
距
離
に
し
て
は
筑
波
山
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
が
、
標
高
は
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
近
く
も
高
い
山
で
あ
り
、
し
か
も
兜
を
ふ
せ
た
よ
う
な
特
徴
の
あ
る
、
そ
し
て
遠
く
か
ら
で
も
容
易
に
見
わ
け
の
つ
く
山
容
を
も
っ
て
い
る
。
現
在
の
東
京
か
ら
で
も
、
わ
り
に
よ
く
見
え
る
山
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
筑
波
山
よ
り
も
ず
っ
と
見
る
機
会
は
多
い
。
（
中
略
）
ま
た
、
奥
多
摩
の
大
岳
山
は
、
昔
、
東
京
湾
に
は
い
る
船
が
目
印
に
し
た
と
、
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
も
か
か
れ
、
一
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
余
の
標
高
と
、
山
頂
付
近
を
急
に
そ
ば
だ
た
せ
た
姿
を
も
つ
山
で
あ
る
（
注
十
二
）。
更
級
日
記
作
者
が
父
に
連
れ
ら
れ
て
上
洛
す
る
際
、
武
蔵
野
を
通
っ
た
こ
と
は
日
記
に
描
か
れ
る
。
今
は
武
蔵
の
国
に
な
り
ぬ
。
こ
と
に
を
か
し
き
所
も
見
え
ず
。
浜
も
砂
子
す
な
ご
白
く
な
ど
も
な
く
、
泥 こ
ひ
ぢの
や
う
に
て
、
む
ら
さ
き
生
お
ふ
と
聞
く
野
も
、
蘆 あ
し
荻 を
ぎ
の
み
高
く
生
ひ
て
、
馬
に
乗
り
て
弓
も
た
る
末
見
え
ぬ
ま
で
、
高
く
生
ひ
茂
り
て
、
中
を
わ
け
ゆ
く
に
、
た
け
し
ば
と
い
ふ
寺
あ
り
。
武
蔵
野
の
ゆ
か
り
の
紫
草
を
見
る
こ
と
は
旅
の
大
き
な
楽
し
み
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
時
節
柄
も
あ
り
、
期
待
に
反
し
て
紫
草
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
作
者
は
、
そ
の
草
を
追
う
目
を
時
に
は
遥
か
西
の
空
に
向
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
空
よ
り
広
い
武
蔵
野
の
果
て
に
は
、
「
ち
ち
ぶ
の
山
」
と
目
さ
れ
る
秩
父
の
武
甲
山
が
聳
え
て
い
る
。
上
洛
の
旅
の
途
上
、
各
地
の
景
物
に
興
味
を
示
し
、
「
に
し
と
み
と
い
ふ
所
の
山
」、「
足
柄
山
あ
し
が
ら
や
ま」、「
関
山
せ
き
や
ま」、「
富
士
の
山
」、「
さ
や
の
中
山
」、「
二 ふ
たむ
ら
の
山
」、「
宮 み
や
路 ぢ
の
山
」、「
み
つ
さ
か
の
山
」
等
々
、
所
在
未
詳
の
も
の
も
含
め
多
く
の
山
名
を
日
記
に
残
し
て
い
る
作
者
の
姿
勢
か
ら
し
て
、
日
記
に
は
記
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
峰
の
名
を
周
囲
に
尋
ね
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
「
ち
ち
ぶ
」
な
る
名
称
は
こ
う
し
て
作
者
や
父
の
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
、
共
有
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
後
年
、
常
陸
国
に
下
っ
た
父
か
ら
の
便
り
に
対
し
て
、
唐
突
と
も
思
え
る
形
で
「
ち
ち
ぶ
の
山
の
つ
ら
き
あ
づ
ま
路
」
と
返
歌
し
た
の
は
、
父
と
娘
と
の
間
で
は
通
じ
合
え
る
、
東
国
の
懐
か
し
い
風
景
を
思
い
出
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
他
の
文
学
作
品
に
ほ
と
ん
ど
用
例
を
見
な
い
「
ち
ち
ぶ
」
の
地
名
を
歌
っ
た
こ
と
に
は
、
他
の
誰
で
も
な
い
、
父
と
娘
に
共
有
さ
れ
た
心
の
秘
密
め
い
た
感
情
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
ち
ち
ぶ
」
と
い
う
言
葉
は
、
更
級
日
記
の
他
の
部
分
と
も
関
わ
り
を
持
つ
の
で
あ
る
。
作
者
一
行
は
上
総
国
か
ら
の
上
洛
の
旅
で
美
濃
国
を
通
過
し
た
の
で
あ
っ
た
。
美
濃
み
の
の
国
に
な
る
境
に
、
墨
俣
す
の
ま
た
と
い
ふ
渡
り
し
て
、
野 の
上 が
み
と
い
ふ
所
に
着
き
ぬ
。
そ
こ
に
遊
女
あ
そ
び
ど
も
出
い
で
来
て
、
夜
一
夜
歌
う
た
ふ
に
も
、
足
柄
あ
し
が
ら
な
り
し
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
あ
は
―35―
れ
に
恋
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
雪
降
り
あ
れ
ま
ど
ふ
に
、
も
の
の
興
も
な
く
て
、
不
破
ふ
は
の
関
、
あ
つ
み
の
山
な
ど
越
え
て
、
近
江
あ
ふ
み
の
国
お
き
な
が
と
い
ふ
人
の
家
に
宿
り
て
、
四
五
日
あ
り
。
「
野
上
」
は
和
名
抄
に
記
さ
れ
た
美
濃
国
の
「
不
破
郡
野
上
郷
」
で
、
東
山
道
不
破
駅
と
、
そ
の
西
方
の
近
江
国
境
付
近
に
置
か
れ
た
不
破
関
の
中
間
に
あ
り
、
東
山
道
に
沿
っ
て
発
達
し
た
宿
駅
で
あ
っ
た
。
現
在
の
岐
阜
県
不
破
郡
関
ヶ
原
町
野
上
で
あ
る
。
日
本
書
紀
天
武
天
皇
元
年
六
月
二
十
七
日
条
に
「
天
皇
、
茲 こ
こに
、
行
宮
か
り
み
やを
野 の
上 が
みに
興 お
こし
て
居 ま
し
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
壬
申
の
乱
で
大
海
人
皇
子
が
拠
点
と
し
た
交
通
の
要
地
で
あ
っ
た
。
中
古
以
降
は
遊
女
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
美
濃
国
府
は
東
山
道
不
破
駅
の
す
ぐ
北
方
に
位
置
し
て
お
り
、
駅
の
南
に
は
美
濃
国
一
宮
南
宮
な
ん
ぐ
う大
社
が
鎮
座
す
る
。
延
喜
式
神
名
帳
に
「
仲
山
金
山
彦
神
社
名
神
大
」
と
あ
る
神
社
で
、
古
代
律
令
制
に
お
け
る
美
濃
国
第
一
の
大
社
と
い
う
社
格
で
あ
っ
た
。
国
府
の
真
南
に
当
た
る
こ
と
が
南
宮
の
社
号
の
由
来
と
さ
れ
る
。
南
宮
大
社
、
不
破
駅
推
定
地
、
美
濃
国
府
跡
は
こ
の
順
で
南
か
ら
北
に
ほ
ぼ
一
直
線
に
並
ん
で
お
り
、
南
宮
大
社
か
ら
国
府
跡
ま
で
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
弱
、
不
破
駅
と
西
方
の
野
上
の
距
離
も
お
よ
そ
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
、
い
ず
れ
も
至
近
距
離
の
内
に
収
ま
る
（
注
十
三
）。
梁
塵
秘
抄
の
巻
第
二
、
二
五
〇
番
に
「
南
宮
な
ん
ぐ
の
宮
に
は
泉
出 い
で
て
垂
井
た
る
ゐ
の
御
前
お
ま
へ
は
潤 う
る
ふ
ら
ん
」
と
詠
ま
れ
た
「
南
宮
」
は
南
宮
大
社
を
指
す
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
頭
注
）
が
、
こ
の
「
泉
」
が
具
体
的
に
ど
こ
を
指
す
の
か
は
特
定
で
き
な
い
。
一
方
、
東
山
道
の
垂
井
宿
に
は
「
垂
井
の
泉
」
が
あ
る
。
古
来
東
山
道
の
名
所
で
あ
り
、
歌
枕
で
あ
っ
た
。
現
在
も
玉
泉
寺
門
前
の
大
ケ
ヤ
キ
の
根
元
か
ら
清
冽
な
泉
が
湧
き
出
し
て
お
り
、
垂
井
の
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
名
水
で
あ
る
。
こ
の
垂
井
の
泉
は
東
山
道
不
破
駅
の
推
定
地
内
で
あ
り
、
南
宮
大
社
の
真
北
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
強
に
位
置
す
る
。
続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
、
聖
武
天
皇
は
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
に
伊
勢
国
か
ら
美
濃
国
、
近
江
国
へ
と
行
幸
し
て
い
る
が
、
途
中
、
十
二
月
一
日
に
「
不
破
ふ
は
郡
不
破
ふ
は
の
頓
宮
か
り
み
やに
到 い
たる
」、
翌
二
日
に
「
宮 み
や
処 こ
寺 で
ら
と
曳
常
ひ
き
つ
ね
の
泉 いづ
み
と
に
幸 みゆ
きし
た
ま
ふ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
不
破
頓
宮
」
は
「
岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
の
辺
か
。
養
老
元
年
九
月
甲
寅
条
に
行
在
所
、
同
十
一
月
癸
丑
条
に
不
破
行
宮
と
み
え
る
。
万
葉
一
〇
三
六
に
不
破
で
の
大
伴
家
持
の
短
歌
が
あ
る
。」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
脚
注
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
宮
代
」
は
南
宮
大
社
の
所
在
地
で
あ
る
。
ま
た
、
「
宮
処
寺
」
は
垂
井
町
御
所
野
ご
し
ょ
の
（
南
宮
大
社
の
北
方
で
、
不
破
駅
推
定
地
と
の
間
の
地
）
に
そ
の
跡
が
残
る
。
そ
し
て
、
「
曳
常
泉
」
は
「
垂
井
の
泉
」
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
注
十
四
）。
曳
常
の
名
に
関
し
て
は
延
喜
式
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
た
美
濃
国
不
破
郡
八
十
二
社
の
一
つ
に
引
常
明
神
が
見
え
る
が
、
こ
の
神
社
の
所
在
は
未
詳
で
あ
る
。
ま
た
、
常
陸
国
風
土
記
の
久
慈
郡
「
太
田
お
ほ
た
の
郷 さ
と」
の
「
長
幡
部
な
が
は
た
べ
の
社 やし
ろ」
の
条
に
も
、
天
孫
降
臨
に
関
わ
る
記
事
と
し
て
、
御
服
み
け
し
を
織
お
ら
む
為 た
め
に
、
従 した
がひ
て
降 く
だ
り
た
ま
ひ
し
神 か
み
、
名 み
な
は
綺
日
女
か
む
は
た
ひ
め
の
命 み
こ
と、
本 も
と
、
筑
紫
つ
く
し
の
国 く
に
の
日
向
ひ
む
か
の
二
所
ふ
た
が
みの
峰 み
ねよ
り
、
三
野
み
の
の
国 く
に引 ひ
き津
根
つ
ね
の
丘 を
かに
至 い
たり
き
。
後 の
ちに
、
美 み
麻 ま
貴 き
の
天
皇
す
め
ら
み
こ
と
の
み
世 よ
に
及 い
たり
て
、
長
幡
部
な
が
は
た
べ
の
遠 と
ほつ
祖 お
や、
多
弖
た
て
の
命 みこ
と、
三
野
み
の
よ
り
避 さ
り
て
、
久
慈
く
じ
に
遷 う
つり
、
機
殿
は
た
ど
のを
造 つ
くり
立 た
て
て
、
初 は
じめ
て
織 お
り
き
。
と
あ
り
、
美
濃
国
の
「
引
津
根
の
丘
」
の
名
が
記
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
「
引
津
根
」
を
、「『
和
名
抄
』
に
み
え
る
美
濃
国
安
八
郡
服
織
郷
を
綺
日
女
の
命
の
職
業
の
故
地
と
考
え
て
」
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
頭
注
）、
現
在
の
大
垣
市
付
近
と
す
る
説
も
あ
る
。
「
曳
常
泉
」
が
垂
井
の
泉
と
す
れ
ば
、
引
常
は
東
山
道
不
破
駅
の
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
南
宮
大
社
の
泉
を
「
曳
常
泉
」
と
す
れ
ば
、
引
常
は
南
宮
大
社
の
地
を
指
す
こ
と
に
な
り
、「
引
常
（
引
津
根
）
の
丘
」
も
南
宮
大
社
の
鎮
座
す
る
丘
を
指
す
こ
と
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に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
近
接
の
地
で
あ
る
。
曳
常
と
い
う
地
名
と
南
宮
大
社
の
縁
は
深
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、
曳
常
と
い
う
地
名
は
、
武
蔵
国
秩
父
郡
と
も
関
わ
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
大
日
本
地
名
辞
書
の
武
蔵
国
秩
父
郡
に
、
知
々
夫
彦
命
を
国
造
と
し
、
美
濃
国
不
破
郡
引
常
の
丘
よ
り
倭
文
部
長
幡
部
を
率
ゐ
来
り
、
民
に
養
蚕
を
教
へ
大
い
に
機
織
の
術
を
開
く
、
故
に
其
名
に
因
て
秩
父
の
国
と
称
す
、
と
い
う
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
。
秩
父
の
養
蚕
、
織
物
の
起
源
に
関
わ
る
伝
承
で
あ
る
。
古
代
の
織
物
に
携
わ
っ
た
職
業
集
団
で
あ
る
倭
文
部
（
し
と
り
べ
）
の
長
幡
部
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た
美
濃
国
引
常
の
丘
か
ら
の
移
住
先
と
し
て
、
一
つ
は
常
陸
国
風
土
記
に
記
す
常
陸
国
久
慈
郡
、
も
う
一
つ
が
武
蔵
国
秩
父
郡
な
の
で
あ
っ
た
。
国
造
本
紀
に
は
古
代
律
令
体
制
成
立
以
前
に
武
蔵
地
方
を
支
配
し
て
い
た
豪
族
と
し
て
无
邪
志
国
造
、
胸
刺
国
造
、
知
々
夫
国
造
が
記
さ
れ
て
お
り
、
秩
父
国
に
つ
い
て
は
知
々
夫
国
造
と
し
て
知
知
夫
彦
命
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
大
日
本
地
名
辞
書
の
記
事
は
、
そ
の
知
知
夫
彦
命
が
長
幡
部
を
引
き
連
れ
て
美
濃
国
引
常
の
丘
か
ら
秩
父
国
に
移
動
し
て
き
た
と
記
す
の
で
あ
る
。
秩
父
と
美
濃
国
引
常
の
深
い
が
り
を
思
わ
せ
る
伝
承
で
あ
る
。
秩
父
と
美
濃
国
引
常
の
関
連
に
関
し
て
は
、
別
の
観
点
か
ら
も
指
摘
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
続
日
本
紀
の
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
に
、
秩
父
郡
か
ら
の
和
銅
献
上
の
記
事
が
あ
っ
た
。
こ
の
産
銅
場
所
は
、
現
在
埼
玉
県
秩
父
市
黒
谷
の
美
み
の
山
（
蓑
山
）
の
西
側
中
腹
に
和
銅
遺
跡
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
遺
跡
に
ほ
ど
近
い
山
麓
に
聖 ひ
じ
り
神
社
が
鎮
座
す
る
。
祭
神
は
元
明
金
尊
（
元
明
天
皇
）、
国
常
立
尊
な
ど
と
共
に
金
山
彦
神
が
挙
げ
ら
れ
、
ご
神
体
は
自
然
銅
の
塊
と
銅
製
の
ム
カ
デ
で
あ
る
。
銅
産
出
に
関
連
し
て
創
建
さ
れ
た
神
社
と
さ
れ
る
。
金
山
彦
神
は
古
事
記
に
も
そ
の
名
が
見
え
、
鉱
山
を
司
る
神
で
あ
り
、
銅
産
出
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
。
一
方
、
美
濃
国
一
宮
の
南
宮
大
社
の
主
祭
神
は
や
は
り
金
山
彦
神
で
、
か
つ
て
は
近
く
の
赤
坂
金
生
山
で
赤
鉄
鉱
が
産
出
し
た
こ
と
に
よ
り
鎮
座
す
る
と
さ
れ
る
。
南
宮
大
社
と
聖
神
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
南
宮
大
社
（
祭
神
金
山
彦
命
）
は
全
国
の
鉱
山
関
係
者
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
当
社
が
拠
っ
て
い
る

蓑 み
の
山
と

美
濃
の
照
応
は
興
味
深
い
（
注
十
五
）」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
鉱
山
が
り
で
、
こ
こ
に
も
秩
父
と
美
濃
国
引
常
の
地
を
結
ぶ
糸
の
存
在
が
窺
え
る
。
こ
の
引
常
の
地
か
ら
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
西
に
位
置
す
る
の
が
、
孝
標
女
た
ち
が
宿
を
取
っ
た
野
上
で
あ
っ
た
。
野
上
は
現
在
は
不
破
郡
関
ヶ
原
町
に
属
し
て
い
る
が
、
垂
井
町
と
接
す
る
地
で
あ
る
。
野
上
、
引
常
は
ほ
ぼ
同
一
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
一
の
伝
承
圏
内
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
更
級
日
記
の
野
上
な
る
地
名
は
、
伝
承
の
世
界
で
は
、
引
常
と
い
う
地
を
介
し
て
遥
か
東
国
、
武
蔵
国
の
秩
父
と
結
び
つ
き
を
持
つ
地
な
の
で
あ
る
。
鉱
山
が
り
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
近
江
国
息
長
の
地
も
ま
た
関
わ
り
が
指
摘
で
き
る
。
更
級
日
記
の
上
洛
の
記
で
は
、
野
上
か
ら
不
破
関
を
越
え
て
近
江
国
へ
と
旅
を
進
め
て
い
る
。
「
不
破
ふ
は
の
関
、
あ
つ
み
の
山
な
ど
越
え
て
、
近
江
あ
ふ
み
の
国
お
き
な
が
と
い
ふ
人
の
家
に
宿
り
て
、
四
五
日
あ
り
。」
と
記
さ
れ
る
。「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
」
は
、
近
江
国
に
勢
力
が
あ
っ
た
古
代
豪
族
息
長
お
き
な
が氏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
海
人
系
の
氏
族
で
あ
る
息
長
氏
の
名
が
、
前
後
の
脈
絡
も
な
く
唐
突
と
も
思
え
る
形
で
登
場
し
て
い
る
。
息
長
氏
の
根
拠
地
は
近
江
国
坂
田
郡
で
あ
っ
た
が
、
万
葉
集
四
四
五
八
番
歌
に
「
に
ほ
鳥
の
息
長
川
」
と
歌
わ
れ
た
息
長
川
は
こ
の
地
を
流
れ
て
琵
琶
湖
に
注
い
で
い
た
。
「
に
ほ
鳥
」
は
水
鳥
カ
イ
ツ
ブ
リ
の
古
名
で
、
潜
水
が
巧
み
で
長
時
間
水
中
に
潜
る
こ
と
、
つ
ま
り
息
が
長
い
こ
と
か
ら
、
「
い
き
」
の
母
音
交
替
形
「
お
き
」
を
含
む
息
長
川
に
掛
か
る
枕
詞
で
あ
っ
た
。
カ
イ
ツ
ブ
リ
は
ま
た
「
し
な
が
ど
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
「
し
」
は
「
あ
ら
し
」
（
嵐
）
の
「
し
」
同
様
、
風
や
息
の
意
で
あ
る
か
ら
、
「
し
な
が
」
は
息
長
の
意
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
関
連
付
け
て
息
長
氏
族
の
職
掌
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が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
坂
田
郡
に
は
丹
生
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
息
長
丹
生
を
称
す
る
同
族
が
存
在
す
る
。
丹
生
は
古
代
に
お
い
て
重
要
な
鉱
物
で
あ
る
水
銀
の
化
合
物
の
丹 に
、
す
な
わ
ち
辰
砂
（
硫
化
水
銀
）
を
産
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
息
長
氏
は
鉱
山
や
製
錬
に
関
わ
る
一
族
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
（
注
十
六
）。
金
属
製
錬
に
は
火
を
用
い
、
火
を
お
こ
し
て
火
力
を
高
め
る
に
は
息
や
風
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
級
日
記
で
は
、
美
濃
国
野
上
か
ら
不
破
関
を
越
え
、
近
江
国
に
入
っ
た
直
後
に
「
お
き
な
が
」
が
記
さ
れ
る
。
野
上
に
隣
接
す
る
南
宮
大
社
は
鉱
山
の
神
で
あ
る
金
山
彦
神
を
祀
っ
て
お
り
、
息
長
氏
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
関
連
が
背
景
に
あ
っ
て
「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
の
家
」
は
敢
え
て
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
「
ち
ち
ぶ
の
山
」
、
「
引
常
」
、
「
野
上
」
と
結
ぶ
縁
の
糸
の
延
長
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
野
上
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
事
実
が
指
摘
さ
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
作
者
の
父
孝
標
の
常
陸
介
選
任
は
平
忠
常
の
乱
で
東
国
が
混
乱
疲
弊
し
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
忠
常
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
左
経
記
の
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
六
月
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
（
注
十
七
）。
七
日
癸
未
（
中
略
）
忠
常
従
去
月
廿
八
日
受
重
病
、
日
来
辛
苦
、
已
九
死
一
生
也
、
十
一
日
丁
亥
（
中
略
）
忠
常
去
六
日
於
美
濃
国
野
上
と
云
所
死
去
了
、
乱
鎮
静
後
の
長
元
四
年
、
降
伏
し
た
忠
常
は
京
に
護
送
さ
れ
る
途
上
、
五
月
二
十
八
日
に
「
九
死
一
生
」
と
い
う
よ
う
な
重
い
病
に
罹
り
、
六
月
六
日
、
美
濃
国
野
上
に
お
い
て
死
去
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
在
、
忠
常
の
墓
と
さ
れ
る
「
し
ゃ
も
じ
塚
」
な
る
も
の
が
野
上
宿
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
東
海
道
線
の
線
路
脇
、
椿
の
根
元
に
さ
さ
や
か
な
墓
石
が
五
つ
六
つ
並
ん
で
い
る
。
関
ヶ
原
町
発
行
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
関
ヶ
原
名
所
古
跡
』
（
一
九
八
七
）
に
は
、
病
を
患
っ
た
忠
常
に
「
野
上
の
里
人
が
食
物
を

し
ゃ
も
じ
に
乗
せ
て
差
し
出
す
と
、
し
ゃ
も
じ
も
ろ
と
も
一
気
に
口
に
入
れ
た
か
と
思
う
と
、
そ
の
ま
ま
息
を
引
き
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
村
人
は
忠
常
を
哀
れ
に
思
い
、
こ
こ
に
塚
を
築
い
て
葬
っ
た
と
い
う
。
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
孝
標
が
常
陸
介
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
翌
年
の
春
の
除
目
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
孝
標
は
、
任
国
常
陸
に
お
い
て
国
の
立
て
直
し
に
奔
走
し
、
尽
力
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
神
拝
に
際
し
て
も
在
地
の
神
々
へ
の
平
穏
祈
願
が
込
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
孝
標
の
脳
裏
に
は
乱
の
首
謀
者
、
平
忠
常
の
存
在
が
影
を
落
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
何
と
言
っ
て
も
乱
の
舞
台
と
な
っ
た
上
総
国
は
常
陸
国
の
近
隣
国
で
あ
り
、
孝
標
自
身
の
前
任
地
で
も
あ
る
。
忠
常
も
ま
た
孝
標
同
様
上
総
介
で
あ
っ
た
と
い
う
共
通
性
も
あ
る
。
都
に
お
い
て
は
他
の
誰
よ
り
も
切
実
感
を
持
っ
て
こ
の
乱
の
経
緯
を
注
視
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
常
陸
介
選
任
が
決
ま
っ
た
時
、
「
は
る
か
な
る
国
」
常
陸
に
下
向
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
ひ
と
の
国
の
お
そ
ろ
し
き
」
と
嘆
く
孝
標
の
心
に
は
、
こ
う
し
た
現
実
感
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
切
迫
感
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
忠
常
は
孝
標
常
陸
介
選
任
の
前
年
に
野
上
に
お
い
て
死
去
し
て
い
る
。
常
陸
国
に
下
向
す
る
に
際
し
て
、
孝
標
は
忠
常
終
焉
の
地
と
い
う
複
雑
な
思
い
で
美
濃
国
野
上
を
通
っ
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
秩
父
や
引
常
（
曳
常
）
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
情
報
を
孝
標
女
が
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
も
ち
ろ
ん
確
認
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
、
野
上
が
平
忠
常
の
最
期
の
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
総
か
ら
の
上
洛
の
時
点
で
は
未
来
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
情
報
も
そ
の
時
点
で
彼
女
の
耳
に
届
い
て
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
日
記
上
洛
の
記
に
、
ま
の
の
長
者
伝
説
、
竹
芝
伝
説
、
富
士
川
伝
説
と
い
う
、
他
の
文
献
資
料
に
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
説
話
を
書
き
留
め
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
は
行
く
先
々
で
道
筋
の
話
題
に
心
引
か
れ
、
土
地
の
伝
承
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
る
と
い
う
気
持
ち
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
秩
父
や
平
忠
常
に
関
す
る
先
の
話
題
も
、
後
年
に
な
っ
て
、
父
か
ら
の
情
報
と
い
う
形
で
こ
れ
ら
を
聞
き
及
ぶ
こ
と
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
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と
り
わ
け
、
「
子
し
の
び
」
に
関
わ
る
「
ち
ち
ぶ
の
山
」
は
父
娘
間
の
思
い
遣
り
の
気
持
ち
を
伝
え
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
上
総
国
か
ら
の
上
洛
の
際
、
記
憶
の
断
片
に
残
っ
た
で
あ
ろ
う
「
ち
ち
ぶ
」
な
る
地
名
は
、
そ
の
後
の
父
の
常
陸
国
往
復
に
よ
っ
て
更
に
確
か
な
情
報
と
な
っ
て
父
娘
に
共
有
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
記
に
「
ち
ち
ぶ
の
山
の
つ
ら
き
あ
づ
ま
路 ぢ
」
と
詠
む
孝
標
女
に
は
、
東
国
体
験
を
共
有
す
る
父
と
の
、
二
人
だ
け
の
語
ら
い
の
ひ
と
と
き
が
あ
っ
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
更
級
日
記
に
点
綴
さ
れ
る
東
国
の
表
現
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
「
ち
ち
ぶ
の
山
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
て
、
作
者
や
父
の
心
に
あ
る
東
国
を
、
歴
史
的
現
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
探
っ
て
み
た
。
東
国
は
、
作
者
に
と
っ
て
単
な
る
旅
の
訪
問
地
、
通
過
地
で
は
な
い
。
現
実
的
に
も
深
い
縁
で
結
ば
れ
た
地
で
あ
り
、
魂
の
故
郷
の
如
き
場
所
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
東
国
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
想
い
が
、
時
に
は
暗
号
の
よ
う
に
行
間
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
記
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
あ
づ
ま
路 ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方 か
たに
生 お
ひ
出 い
で
た
る
人
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
作
者
の
自
己
規
定
と
し
て
や
は
り
深
い
意
味
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。
注
一
、
更
級
日
記
の
本
文
は
、
以
下
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
四
）
に
よ
る
。
二
、
関
根
慶
子
『
更
級
日
記
（
上
）』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
七
七
）
三
、
吉
田
東
伍
『
増
補
大
日
本
地
名
辞
書
坂
東
』
（
冨
山
房
、
一
九
七
〇
）
四
、
小
谷
野
純
一
『
更
級
日
記
全
評
釈
』
（
風
間
書
房
、
一
九
九
六
）
五
、
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
に
よ
る
。
六
、「
迷
走
す
る
孝
標
女
石
山
詣
か
ら
初
瀬
詣
へ
」
（
福
家
俊
幸
久
下
裕
利
編
『
王
朝
女
流
日
記
を
考
え
る
追
憶
の
風
景
』、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
一
）
七
、
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
七
）
に
よ
る
。
八
、『
茨
城
県
の
地
名
』
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
8、
平
凡
社
、
一
九
八
二
）
九
、『
常
陸
国
風
土
記
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
〇
〇
一
）
十
、
関
幸
彦
編
『
武
蔵
武
士
団
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
）
十
一
、「
『
更
級
日
記
』
孝
標
を
め
ぐ
る
風
景
そ
の
大
い
な
る
「
凡
庸
」
に
つ
い
て
」
（
福
家
俊
幸
久
下
裕
利
編
『
王
朝
女
流
日
記
を
考
え
る
追
憶
の
風
景
』
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
一
）
十
二
、
横
山
厚
夫
『
東
京
か
ら
見
え
る
山
見
え
た
山
』
（
丸
ノ
内
出
版
、
一
九
七
一
）
十
三
、
以
上
の
地
理
的
位
置
関
係
は
『
地
図
で
み
る
東
日
本
の
古
代
』
（
平
凡
社
、
二
〇
一
二
）
に
よ
る
。
十
四
、
『
新
修
垂
井
町
史
通
史
編
』
（
垂
井
町
、
一
九
九
六
）
で
は
、
「
垂
井
の
泉
」
は
「
聖
武
天
皇
が
天
平
一
二
年
（
七
四
〇
）
に
行
幸
さ
れ
た
曳
常
の
泉
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
異
論
が
あ
る
。
同
書
に
は
、
「
曳
常
泉
」
は
「
南
宮
大
社
境
内
社
湖
千
海
社
の
そ
ば
に
あ
る
如法
水
の
こ
と
」
と
す
る
異
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「『
美
濃
国
神
名
帳
』
に
見
る
帳内
社

従五
位
上
引
常
明
神
が
、
曳常
泉
の
こ
と
で
あ
り
、
正
六
位
上
垂
井
明
神
が
垂
井
の
泉
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
垂井
の
名
の
起
源
で
あ
る
。
垂井
の
泉
を
曳常
泉
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
」
と
す
る
説
で
あ
る
。
現
在
、
南
宮
大
社
境
内
を
南
に
出
た
沢
の
辺
り
に
「
曳
常
泉
」
（
如
法
水
）
が
復
元
さ
れ
て
お
り
、
石
組
み
の
中
に
は
さ
さ
や
か
に
水
が
湧
い
て
い
る
。
十
五
、
千
嶋
寿
「
聖
神
社
」
（
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々
神
社
と
聖
地
第
十
一
巻
関
東
』
、
白
水
社
、
二
〇
〇
〇
）
十
六
、
大
橋
信
弥
氏
は
『
日
本
古
代
国
家
の
成
立
と
息
長
氏
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
）
で
、
「
息
長
丹
生
氏
と
上
丹
郷
の
存
在
に
注
目
し
て
、
息
長
氏
が
新
羅
系
の
鉱
物
採
掘
製
錬
技
術
を
保
持
し
て
い
た
証
拠
で
あ
る
」
と
す
る
村
山
光
一
氏
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
十
七
、『
左
経
記
』
（
増
補
史
料
大
成
6、
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
）
（
も
と
よ
し
す
す
む
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ザ
イ
ン
学
科
）
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